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R I N G K A SAN 
Analisis kualitatif kation logam golongan 1A 
secara kromatografi kertas telah dilakukan dengan meng­
gunakan kertas saring Whatmann no.1. larutan elusi 
(eluen) etanom-asam asetat dengan perbandingan (8 :2) 
dan menggunakan berbagai tingkat keasaman 1M, 2M, 3M, 
4M. 5M. Sebagai penampak nodanya'digunakan 0,1% fluores­
cein dalam alkohol 50% dan perak nitrat O.lM. Semua 
tingkat keasaman ini dapat dipakai untuk pemisahan 
dengan noda yang baik. tetapi yang terbaik dan jelas 
pada larutan elusi etanol-asam asetat 3M, baik tunggal 
" 
maupun campuran dan hasil yang didapat menunjukkan bahwa 
perubahan tingkat keasaman baik bentuk tunggal maupun 
campu j,J.n ti dak mempengaru hi harga Rf. 
Pada penelitian ini didapat batas-batas konsentra­
si terkecil. Ion logam Li+, Na+, K+ yang dapat memberi­
kan kromatogram yang jelas adalah : 25 mgr/2 uL dan 
konsentrasi campuran dan ion-ion logam Li+, Na+ K+ yangy 
dapat memberikan pemisahan baik pada kromatografi kertas 
adalah 25 ugr/2uL. 
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